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最近,前 者が後者に対 して現行医療制度(健康保険制度)に ついて諮問を行い,こ れに対して後
者から前者へ答申が行われ,それに関する記事が,日 本医事新報,9月3日 号に載つている.現
行健保 制度の種々の欠点を挙げ,そ の対策を述べてあり,概してもつともな論旨であるが,唯一















3。 入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿の種類は綜説,原 著,臨床報告,そ の他.寄 稿者は年間購読者に限る.
2.原 稿の長さは制限しないが簡潔にする.
3.原 稿は横書き,当用漢字,平仮名,新仮名使いを用い,片 仮名には括孤を要 しない.400
字詰原稿用紙を用いること.附表,附図はなるべ く欧文にすること.









8,原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
